






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































職　　　名 職員名 年齢 階　　　級 専　　門 石　高

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 肩　　　書 主家備考 氏　　名 伺済月日（当職所） 在　　所















毛利元美（能登）家来 一門厚狭毛利 長谷川玄道 2－15 舟木宰判
















毛利主計（伊勢）家来 一 門阿川毛利 江島　玄珪 2－15 美祢宰判




佐世主殿家来 寄組 木村　玄琢 2－15 先大津宰判
児玉三郎右衛門（遠江）家来 寄組 福井　文忠 2」5 前大津宰判
井原源右衛門（豊前）家来 寄組 佐々木立養 2－15 当島宰判
国司熊之助（信濃）家来 寄組 熊野　玄齢 2－15 （舟木宰判）
志道隼人（安房）家来 大組 中原　文祐 2－15 吉田宰判
168
［長州藩における牛痘種痘法の導入と普及］・一・小川亜弥子
清水清太郎家来 大組／嫡子 片野　三琢 2－15 熊毛宰判
毛利元蕃（淡路守）家来 徳山支藩主 浅田　文厚 2－15 徳山宰判












浦靭負家来 寄組 松村　千祥 2－25 上関宰判
堅田就正（安房）家来 寄組 村井　道庵 2－25 上関宰判
粟屋貞之進家来 （不　明） 那須　千庵 2－25 （不　明）






















毛利元潔（伊予）家来 一門吉敷毛利 広田　三貞 3－25 小郡宰判









毛利主計（伊勢）家来 一門阿川毛利 緒方　玄禎 5不詳 （先大津宰判）





堅田健介（安房）家来 寄組 三好　友益 5－20（6－19差除） 都濃宰判








一御本陣医師・御茶屋医師一（嘉永3年） 肩　　書 氏　名 伺済月日（当職所） 在　所
肩　　書 氏　名 伺済月日（当職所） 在　所　　　　　　大寧寺家来
大谷玄碩 2－25 先大津宰判
御茶屋医 竹田俊貞 2－15 吉田宰判　　　　　　禅昌寺家来
鰐石玄貞 2－25 山口宰判
御本陣医 三戸玄庵 2－15 熊毛宰判
註：「好生堂医学引痘沙汰控」より作成。
御茶屋医 青木宗悦 2－15 大島宰判
御茶屋医 内藤玄泰 2－15 舟木宰判
御茶屋医 岡　宅治 2－15 小郡宰判




















































　　　　　　　　　　1美祢宰判 1勘場医 蔵田　泰順 2－15












































































　　　　　　　　　　1見島 　　 1地下医 藤村　玄泰 3－25
　　　　　　　　　　1熊毛宰判　　　　　　　1地下医 林　　宗順 3－25
上関宰判　　　　　　1地下医　　　　　　　　　　1 河内山玄郁 3－25 永安体
都濃宰判　　　　　　　i地下医 浅海　玄礼 3－25
　　　　　　　　　　，前山代宰判／大汐村　；地下医 石津　　環 5－25 行哉次男
　　　　　　　　　　1






























　　　　　　　　　　1上関宰判　　　 　 1勘場医 　　　　 　 　　1
秋元　泰仲 （3－13）
　　　　　　　　　　1
当島宰判／木間村　　　1（地下医）　　　　　　　　　　‘
馬田　英迫 3－14 長野玄琢（育）
註：「好生堂医学引痘沙汰控」より作成。
医
学
館
渡
方
」
と
す
る
こ
と
が
　
　
　
　
（
3
4
）
確
認
さ
れ
た
。
　
嘉
永
三
年
二
月
か
ら
翌
嘉
永
四
年
三
月
ま
で
に
、
萩
種
痘
所
で
伝
習
許
可
を
受
け
た
者
は
、
一
〇
九
人
に
上
る
。
表
2
－
1
・
2
i
2
・
2
－
3
、
及
び
表
3
は
、
伝
習
生
の
出
身
階
層
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
伝
習
生
の
内
訳
は
、
給
領
主
（
一
門
・
寄
組
・
大
組
上
層
者
）
の
医
師
、
い
わ
ゆ
る
陪
臣
医
が
四
六
人
、
御
本
陣
医
師
・
御
茶
屋
医
師
が
六
人
、
御
寺
医
師
が
二
人
、
勘
　
　
（
3
5
）
場
医
師
が
一
五
人
、
地
下
医
師
は
四
〇
人
で
あ
っ
た
。
階
層
別
に
見
る
と
、
武
士
的
階
層
に
属
す
る
者
が
五
四
人
、
農
民
的
階
層
に
属
す
る
者
が
五
五
人
と
、
両
者
は
ほ
ぼ
同
数
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
生
死
を
岐
け
る
状
況
下
に
お
い
て
、
種
痘
の
恩
恵
は
、
階
層
に
か
か
わ
ら
ず
、
藩
内
の
す
み
ず
み
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
更
に
、
二
月
十
五
日
か
ら
晦
日
ま
で
の
間
に
、
伝
習
許
可
を
受
け
た
者
は
、
武
士
的
階
層
で
は
五
四
人
中
四
〇
人
（七
四
％
）
、
農
民
的
階
層
で
は
五
五
人
中
三
五
人
（
六
四
％
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
諸
郡
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
、
満
を
持
し
た
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
、
種
痘
の
迅
速
な
普
及
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
⑥
藩
領
域
を
越
え
た
種
痘
の
承
認
　
こ
の
時
期
、
石
州
地
方
で
は
痘
瘡
が
大
流
行
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
同
地
方
と
隣
接
す
る
益
田
親
施
（
弾
正
・
越
中
）
の
給
領
地
、
前
山
代
宰
判
・
奥
阿
武
宰
判
で
の
状
況
を
見
て
お
き
た
い
。
前
掲
「
藩
・
支
藩
支
配
図
」
に
は
、
こ
れ
に
関
連
す
る
地
名
・
地
域
名
を
付
し
て
い
る
。
　
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
三
月
、
大
森
の
陣
屋
や
浜
田
領
の
益
田
村
か
ら
、
須
佐
の
益
田
親
施
の
領
内
へ
、
内
々
に
、
種
痘
接
種
の
依
頼
が
な
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、
萩
種
痘
所
で
の
伝
習
も
希
望
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
同
書
は
、
四
月
一
日
に
、
代
官
所
を
通
じ
て
当
職
役
毛
利
元
潔
（
伊
予
）
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
、
内
々
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
　
　
牛
痘
種
痘
、
御
国
中
追
々
手
広
被
相
行
、
近
国
二
も
承
伝
、
既
二
石
州
大
森
御
　
　
陣
屋
並
浜
田
御
領
地
益
田
よ
り
、
引
種
之
儀
、
内
々
須
佐
領
分
江
相
頼
来
候
由
、
　
　
表
方
萩
表
江
御
頼
相
成
候
而
は
、
御
手
数
も
懸
り
候
儀
二
付
、
何
と
そ
内
々
二
　
　
而
取
扱
呉
候
様
と
の
儀
御
座
候
間
、
被
任
其
意
、
於
須
佐
石
州
よ
り
罷
越
次
第
、
　
　
引
種
可
被
仰
付
哉
、
尤
石
州
江
伝
授
支
度
儀
こ
も
候
ハ
・
、
彼
地
よ
り
医
師
萩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
　
　
表
罷
越
、
医
学
館
二
お
い
て
伝
授
仕
候
様
可
被
仰
付
哉
　
同
三
年
五
月
十
五
日
に
は
、
石
州
益
田
村
の
地
下
医
俵
主
齢
よ
り
、
須
佐
の
益
田
親
施
の
家
臣
荻
野
忠
左
衛
門
へ
、
次
の
よ
う
な
種
痘
伝
習
の
願
書
が
提
出
さ
れ
た
。
同
書
に
よ
る
と
、
「
益
田
様
御
旧
里
」
の
菩
提
寺
の
一
つ
医
光
寺
が
実
質
的
に
労
を
執
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
　
　
　
　
口
上
覚
171
国立歴史民俗博物館研究報告
　　第116集2004年2月
　
　
此
度
長
州
於
萩
表
二
、
引
痘
被
為
在
御
取
行
、
御
仁
恵
之
御
儀
と
一
統
難
有
奉
　
　
存
候
、
尤
他
国
伝
授
之
儀
、
御
禁
製
之
趣
奉
承
知
候
、
然
ル
処
御
先
君
益
田
様
　
　
江
御
願
奉
申
上
候
ハ
・
と
、
益
田
一
統
よ
り
御
菩
提
所
三
ヶ
寺
江
御
願
申
上
候
　
　
処
、
於
同
寺
こ
も
、
人
命
相
救
候
儀
、
尚
又
私
こ
お
ゐ
て
も
同
様
之
儀
、
多
人
　
　
数
相
助
り
候
儀
二
付
而
は
、
其
段
医
光
寺
よ
り
須
佐
表
江
御
願
御
座
候
処
、
他
　
　
国
伝
授
之
儀
難
出
来
処
、
益
田
様
御
旧
里
被
為
出
思
召
、
格
別
之
御
仁
恵
を
以
、
　
　
伝
授
之
儀
御
願
被
為
下
と
之
御
事
、
格
外
之
御
仁
計
、
御
旧
恩
忘
却
不
仕
、
一
　
　
統
難
有
仕
合
二
奉
存
候
、
私
儀
、
浜
田
領
益
田
地
下
医
二
御
座
候
、
名
主
土
田
　
　
惣
三
郎
存
内
二
罷
居
申
候
、
此
段
宜
御
聞
届
被
下
置
候
様
奉
願
上
げ
候
以
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
州
益
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
俵
主
齢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
　
こ
れ
は
、
同
月
二
十
日
、
許
可
が
下
さ
れ
て
い
る
。
　
翌
嘉
永
四
年
に
入
る
と
、
四
月
十
二
日
付
で
済
生
堂
に
次
の
よ
う
な
沙
汰
書
が
下
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
州
畑
ヶ
迫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堀
藤
十
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
　
　
右
出
萩
、
家
内
子
供
等
江
牛
痘
種
付
願
之
通
被
差
免
候
事
　
こ
の
件
に
関
す
る
経
緯
は
不
詳
で
あ
る
。
し
か
し
、
藩
当
局
の
正
式
な
許
可
の
下
、
萩
種
痘
所
で
は
、
石
州
地
方
の
地
下
人
及
び
そ
の
家
族
を
受
け
入
れ
、
接
種
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、
同
四
年
四
月
、
山
代
宰
判
の
地
下
医
松
原
玄
順
の
下
に
は
、
痘
漿
を
得
る
た
め
、
同
宰
判
に
近
接
し
た
石
州
領
の
地
下
人
か
ら
、
小
児
へ
の
種
痘
接
種
の
希
望
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
山
代
宰
判
の
代
官
役
は
、
当
初
、
こ
れ
を
受
け
付
け
な
い
こ
と
に
し
て
い
た
が
、
地
下
人
か
ら
の
た
っ
て
の
願
い
に
よ
り
、
つ
い
に
、
郡
奉
行
木
原
源
衛
門
を
通
じ
て
当
職
役
毛
利
元
統
（
筑
前
）
に
指
示
を
仰
い
だ
。
　
　
山
代
宰
判
地
下
医
師
松
原
玄
順
其
外
江
、
兼
而
引
痘
伝
授
被
仰
付
置
、
諸
村
江
　
　
追
々
引
痘
相
調
、
執
も
難
有
奉
感
服
候
、
然
処
先
達
以
来
、
松
原
玄
順
江
、
石
　
　
州
領
よ
り
小
児
江
牛
痘
引
種
之
儀
、
度
々
相
願
来
候
由
之
処
、
御
仕
法
も
有
之
　
　
儀
二
付
、
再
応
相
断
候
得
共
、
御
隣
国
殊
二
近
里
之
所
柄
故
、
地
下
人
之
手
寄
　
　
を
以
達
而
相
歎
候
様
子
、
右
二
付
、
玄
順
二
お
ゐ
て
も
殆
込
入
り
、
何
卒
引
種
　
　
被
差
免
被
下
候
様
申
出
候
、
尤
之
筋
二
相
聞
候
処
、
如
何
可
被
仰
付
哉
御
問
申
　
　
出
候
間
、
何
分
之
趣
被
仰
授
可
被
下
候
、
且
又
、
被
差
免
候
ハ
・
、
地
下
人
同
　
　
様
、
広
瀬
村
こ
お
ゐ
而
、
切
符
相
渡
引
種
相
調
、
御
菓
子
等
も
被
下
候
而
可
有
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
　
　
之
哉
、
妾
之
趣
被
遂
御
詮
議
御
沙
汰
可
被
下
候
以
上
　
こ
れ
に
対
し
て
、
五
月
四
日
に
は
、
　
　
本
書
石
州
領
之
者
罷
越
、
引
痘
相
願
候
ハ
・
、
勝
手
次
第
種
付
被
差
免
、
御
菓
　
　
子
を
も
被
下
候
事
　
　
　
但
、
種
付
相
願
候
者
よ
り
、
万
一
内
勤
等
之
仕
向
有
之
候
共
、
一
切
引
受
被
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
　
　
　
差
留
候
段
、
於
代
官
所
時
々
気
を
付
候
様
被
仰
付
候
事
と
沙
汰
が
下
さ
れ
、
許
可
の
旨
が
達
せ
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
小
児
の
同
行
者
等
が
こ
れ
を
機
に
「
内
勤
」
を
希
望
し
て
も
、
決
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
念
が
押
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
同
年
六
月
に
は
、
奥
阿
武
宰
判
の
代
官
所
か
ら
次
の
よ
う
な
伺
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
　
　
右
之
通
御
沙
汰
可
被
仰
付
哉
　
　
　
但
、
石
州
領
之
者
江
、
追
々
種
付
被
差
免
候
先
例
御
座
候
　
　
　
　
奥
阿
武
郡
江
崎
浦
御
用
医
山
本
文
静
江
も
、
先
達
而
引
痘
伝
授
被
仰
付
、
　
　
　
　
近
村
江
引
痘
仕
候
候
処
、
執
も
難
有
奉
感
入
、
右
之
趣
、
石
州
飯
ノ
浦
其
　
　
　
　
外
よ
り
聞
伝
、
追
々
文
静
江
小
児
江
引
痘
之
儀
、
度
々
相
頼
来
候
、
然
処
　
　
　
　
御
仕
法
有
之
儀
二
付
、
再
応
相
断
候
得
共
、
御
隣
国
別
而
程
近
之
場
所
二
　
　
　
　
而
、
兼
而
療
養
被
相
頼
候
、
先
方
も
有
之
頻
二
御
願
申
上
呉
候
様
相
歎
候
、
　
　
　
　
津
和
野
近
く
ハ
、
片
山
泰
順
江
御
免
被
仰
付
候
得
共
、
彼
地
を
は
余
程
相
　
　
　
　
隔
居
候
、
文
静
も
人
情
二
而
難
捨
置
込
み
入
候
付
、
偏
御
隣
慰
を
以
引
痘
　
　
　
　
御
免
被
仰
付
候
様
願
書
候
、
左
候
ハ
・
、
種
切
々
に
も
不
相
成
、
勢
之
趣
　
　
　
　
尤
之
儀
と
相
聞
候
、
如
何
可
被
仰
付
哉
御
問
申
出
候
間
、
何
分
之
趣
被
仰
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授
可
被
下
候
、
被
差
免
候
ハ
・
、
地
下
人
同
様
、
於
江
崎
浦
切
符
相
渡
、
　
　
　
　
引
種
罷
越
候
節
、
御
菓
子
等
も
被
下
二
而
可
有
之
哉
、
且
又
、
面
着
之
儀
　
　
　
　
も
地
下
人
と
付
交
、
一
帳
こ
し
て
差
出
せ
可
申
哉
、
芳
之
趣
被
遂
御
詮
議
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
　
　
　
　
御
沙
汰
可
被
下
候
以
上
　
こ
れ
は
、
奥
阿
武
宰
判
江
崎
浦
の
山
本
文
静
が
石
州
領
飯
ノ
浦
近
辺
の
小
児
へ
種
痘
接
種
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
事
実
上
、
許
可
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
冒
頭
に
「
先
例
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
伺
い
は
、
先
の
山
代
宰
判
へ
の
措
置
内
容
を
十
分
に
把
握
し
た
上
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
七
月
四
日
、
　
　
本
書
願
之
通
被
差
免
、
取
扱
等
之
儀
、
地
下
人
同
様
被
仰
付
候
事
　
　
　
但
、
不
感
異
症
出
来
ハ
自
然
之
事
二
而
、
不
及
力
儀
と
ハ
乍
申
、
扱
之
鹿
略
　
　
　
よ
り
と
他
領
之
者
存
入
等
有
之
候
而
は
不
可
然
候
付
、
諸
事
町
嘩
二
取
扱
、
　
　
　
且
又
、
勤
向
等
之
儀
、
一
切
引
請
不
申
様
、
勢
御
代
官
所
よ
り
時
々
気
を
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
　
　
　
候
様
被
仰
付
候
事
と
の
沙
汰
が
下
さ
れ
、
許
可
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
こ
う
し
た
他
領
の
者
へ
の
寛
容
な
対
応
は
、
仮
に
接
種
に
失
敗
し
た
場
合
、
リ
ス
ク
を
伴
う
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
技
術
的
に
未
熟
で
あ
る
と
い
う
誤
っ
た
認
識
を
広
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
不
感
を
避
け
る
た
め
に
も
、
丁
寧
に
種
痘
を
行
う
よ
う
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。
⑦
諸
郡
種
痘
法
の
改
訂
　
同
嘉
永
四
年
五
月
（
日
不
詳
）
、
諸
郡
種
痘
の
制
が
一
部
改
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
後
、
新
た
に
種
痘
医
を
必
要
と
す
る
際
の
処
し
方
に
つ
い
て
、
変
更
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
　
思
召
を
以
、
諸
郡
在
々
迄
、
小
児
江
牛
痘
種
付
被
仰
付
、
初
発
之
儀
二
付
、
御
　
　
仕
法
厳
重
不
被
仰
付
而
は
、
狼
之
儀
出
来
可
仕
哉
と
、
地
下
医
其
外
出
萩
、
於
　
　
好
生
館
引
痘
伝
授
被
仰
付
、
追
々
取
行
候
処
、
諸
郡
之
内
、
当
時
伝
授
仕
居
候
　
　
医
師
二
而
は
、
相
整
兼
候
由
二
而
、
人
数
増
之
儀
、
相
願
候
宰
判
も
有
之
、
且
　
　
追
々
伝
授
仕
候
医
師
病
気
其
外
二
而
差
湊
候
節
は
、
別
人
江
伝
授
之
儀
、
相
願
　
　
候
宰
判
も
可
有
之
候
処
、
是
迄
之
通
出
萩
被
仰
付
、
於
好
生
館
伝
授
仕
候
様
二
　
　
而
ハ
、
往
々
諸
雑
費
不
容
易
事
二
付
、
万
一
人
数
増
、
且
入
代
り
等
有
之
節
は
、
　
　
其
段
明
倫
館
御
用
所
申
出
御
聞
届
之
上
、
於
其
宰
判
引
痘
功
者
之
医
師
よ
り
伝
　
　
授
を
受
候
様
被
仰
付
候
、
尤
引
請
之
御
代
官
又
は
御
勘
定
役
等
出
郡
之
節
、
於
　
　
勘
場
見
届
伝
授
仕
、
且
是
迄
之
御
仕
法
通
、
隈
之
儀
不
仕
段
、
本
人
江
請
状
申
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）
　
　
付
、
明
倫
館
御
用
所
江
差
出
候
様
被
仰
付
候
事
　
こ
れ
に
よ
り
、
新
規
に
種
痘
の
接
種
技
術
を
習
得
す
る
場
合
に
は
、
従
前
の
よ
う
に
、
萩
種
痘
所
に
出
向
い
て
伝
習
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
郡
内
の
既
習
の
伝
習
医
の
下
で
学
ぶ
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
種
痘
医
を
増
員
す
る
場
合
に
も
、
現
種
痘
医
と
の
交
替
を
す
る
場
合
に
も
、
明
倫
館
御
用
所
へ
申
し
出
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
変
更
の
背
景
に
は
、
地
下
医
の
出
萩
の
際
の
経
費
を
削
減
し
負
担
を
軽
減
す
る
と
い
う
、
現
実
的
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
っ
た
。
同
時
に
、
次
の
点
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
即
ち
、
こ
の
時
期
に
は
、
既
に
、
諸
郡
に
お
い
て
種
痘
が
普
及
し
て
お
り
、
そ
の
技
術
的
な
側
面
に
お
い
て
も
、
各
郡
内
で
十
分
に
伝
習
で
き
る
程
に
安
定
・
向
上
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
牛
痘
種
痘
法
の
普
及
に
は
、
能
美
洞
庵
や
青
木
周
弼
以
下
の
引
痘
掛
が
寄
与
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
。
藩
主
敬
親
は
、
彼
等
の
功
労
に
対
し
て
、
次
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
の
よ
う
に
賞
与
し
た
。
同
年
六
月
、
洞
庵
は
、
「
野
相
召
下
夏
御
羽
織
」
を
贈
ら
れ
、
青
木
周
弼
は
、
手
廻
組
に
列
せ
ら
れ
、
永
世
禄
二
五
俵
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
周
弼
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
譜
代
藩
医
に
取
り
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
同
年
七
月
に
は
、
「
厚
キ
御
主
意
を
以
、
引
痘
掛
被
仰
付
候
処
、
御
国
中
端
々
ま
て
御
仁
恵
行
届
、
御
大
慶
之
事
二
候
而
ハ
、
初
発
よ
り
能
美
洞
庵
申
合
、
心
配
遂
苦
労
候
段
、
神
妙
被
思
召
候
、
依
之
格
別
之
筋
を
以
、
右
之
通
り
拝
領
被
仰
付
候
事
」
と
し
て
、
赤
川
玄
悦
・
久
坂
玄
機
・
青
木
研
蔵
に
、
そ
れ
ぞ
れ
銀
子
二
枚
が
与
え
ら
れ
た
。
さ
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ら
に
、
赤
川
玄
成
・
竹
田
庸
伯
・
曽
祢
玄
育
・
長
野
文
琢
・
佐
方
玄
琳
・
烏
田
良
岱
・
庄
原
芳
庵
・
久
坂
文
中
の
八
人
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
金
三
〇
〇
疋
が
、
松
村
太
仲
に
は
金
二
〇
〇
疋
が
与
え
ら
れ
た
。
な
お
、
同
月
、
河
村
養
信
が
種
痘
用
掛
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
む
す
び
　
こ
こ
で
は
、
以
上
明
ら
か
に
し
た
諸
事
実
を
総
括
し
、
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
　
長
州
藩
に
モ
ー
ニ
ッ
ケ
苗
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
九
月
六
、
七
日
頃
で
あ
っ
た
。
モ
ー
ニ
ッ
ケ
に
よ
る
長
崎
で
の
牛
痘
種
痘
の
成
功
後
、
ニ
カ
月
余
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
速
や
か
な
対
応
を
可
能
に
し
た
要
因
は
、
青
木
周
弼
の
情
報
網
と
、
そ
の
弟
青
木
研
蔵
の
佐
賀
藩
で
の
人
脈
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
藩
主
毛
利
敬
親
の
江
戸
参
勤
に
伴
い
、
種
痘
に
関
す
る
政
務
に
つ
い
て
は
、
国
元
の
当
職
所
が
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
と
き
、
種
痘
所
の
設
置
場
所
は
医
学
所
済
生
堂
内
と
決
定
し
た
。
実
施
に
向
け
て
の
準
備
は
、
引
痘
掛
に
任
命
さ
れ
た
赤
川
・
青
木
・
久
坂
を
中
心
に
進
め
ら
れ
た
。
三
人
は
い
ず
れ
も
、
済
生
堂
の
責
任
者
と
し
て
会
頭
役
を
勤
め
る
者
等
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
、
青
木
研
蔵
が
佐
賀
藩
か
ら
持
ち
帰
っ
た
痘
苗
を
用
い
、
漢
・
洋
書
籍
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
早
々
に
接
種
を
試
み
成
功
を
収
め
た
。
こ
の
経
験
を
基
に
、
彼
等
は
、
種
痘
実
施
要
項
一
〇
力
条
を
作
成
し
、
当
職
所
に
提
出
し
た
。
こ
の
実
施
要
項
は
、
そ
の
ま
ま
許
可
と
な
り
、
十
月
二
日
か
ら
、
種
痘
所
で
接
種
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
当
日
に
は
、
三
人
で
は
対
処
で
き
な
い
ほ
ど
の
多
数
の
希
望
者
が
殺
到
し
た
た
め
、
い
っ
た
ん
開
所
を
見
送
っ
た
。
同
月
五
日
、
赤
川
・
竹
田
・
曽
祢
・
長
野
・
佐
方
・
烏
田
・
松
村
の
七
人
が
補
助
員
と
し
て
動
員
さ
れ
、
同
月
九
日
に
至
り
、
よ
う
や
く
接
種
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
藩
主
敬
親
は
、
種
痘
所
で
の
安
定
的
な
実
施
状
況
に
関
す
る
報
告
を
受
け
、
早
急
に
こ
れ
を
藩
内
に
普
及
さ
せ
る
必
要
性
を
認
め
、
十
一
月
十
一
日
に
は
、
藩
内
諸
士
・
卒
、
並
び
に
そ
の
家
族
に
種
痘
奨
励
の
布
達
を
下
し
た
。
　
一
方
、
種
痘
所
で
の
接
種
が
軌
道
に
乗
る
と
、
引
痘
掛
は
、
直
ぐ
さ
ま
諸
郡
で
の
種
痘
の
実
施
に
向
け
て
検
討
を
始
め
、
六
力
条
の
諸
郡
種
痘
実
施
案
を
当
職
所
に
提
出
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
当
職
所
と
江
戸
の
当
役
所
の
間
で
、
二
往
復
の
書
の
や
り
と
り
が
な
さ
れ
、
原
案
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
た
後
、
よ
う
や
く
、
翌
嘉
永
三
年
一
月
に
成
案
を
得
た
。
こ
れ
は
、
種
痘
の
接
種
技
術
に
つ
い
て
は
、
各
宰
判
毎
に
医
師
を
二
、
三
人
選
抜
し
、
萩
の
種
痘
所
に
派
遣
す
る
こ
と
、
痘
苗
に
つ
い
て
は
、
各
医
師
が
小
児
を
連
れ
て
萩
種
痘
所
に
出
向
き
、
地
方
で
小
児
の
痘
漿
を
取
っ
て
普
及
す
る
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
月
十
三
日
に
は
、
諸
郡
の
代
官
役
に
通
達
さ
れ
て
い
る
。
二
月
十
五
日
に
は
、
諸
郡
か
ら
選
抜
さ
れ
た
医
師
に
対
し
て
、
萩
種
痘
所
で
の
伝
習
が
許
可
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
先
行
し
て
、
実
際
に
は
、
前
年
の
十
二
月
七
日
よ
り
、
萩
種
痘
所
で
は
、
諸
郡
の
代
官
役
か
ら
の
強
い
要
望
に
応
え
、
既
に
医
師
へ
の
伝
習
が
始
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
事
実
と
い
え
よ
う
。
以
後
、
萩
種
痘
所
で
の
伝
習
許
可
を
受
け
た
者
は
、
嘉
永
四
年
三
月
ま
で
の
一
年
余
り
で
、
一
〇
九
人
に
上
っ
て
い
る
。
階
層
別
に
見
る
と
、
武
士
的
階
層
が
五
四
人
、
農
民
的
階
層
が
五
五
人
と
、
両
者
は
ほ
ぼ
同
数
で
あ
っ
た
。
生
死
を
岐
け
る
状
況
下
に
お
い
て
、
藩
内
の
す
み
ず
み
に
種
痘
の
恩
恵
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
さ
ら
に
、
二
月
十
五
日
か
ら
晦
日
ま
で
の
間
に
、
伝
習
許
可
を
受
け
た
者
は
、
武
士
的
階
層
で
は
そ
の
七
四
％
（
五
四
人
中
四
〇
人
）
、
農
民
的
階
層
で
は
六
四
％
（
五
五
人
中
三
五
人
）
を
占
め
た
。
種
痘
の
普
及
は
、
急
速
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
四
年
五
月
に
は
、
諸
郡
種
痘
の
制
が
一
部
改
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
諸
郡
に
お
い
て
新
た
に
種
痘
医
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
萩
種
痘
所
に
出
向
い
て
伝
習
を
受
け
る
必
要
は
な
く
、
郡
内
の
既
習
の
伝
習
医
の
下
で
伝
習
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
既
に
、
こ
の
時
期
、
諸
郡
に
お
い
て
は
、
種
痘
が
一
般
化
し
て
お
り
、
痘
児
の
継
続
的
な
確
保
も
適
い
、
技
術
的
側
面
に
お
い
て
も
各
郡
内
で
伝
習
で
き
る
程
に
安
定
・
向
上
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
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で
き
る
。
　
な
お
、
こ
の
時
期
、
石
州
地
方
で
は
痘
瘡
が
大
流
行
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
山
代
宰
判
・
奥
阿
武
宰
判
・
須
佐
の
益
田
親
施
の
知
行
地
に
お
い
て
は
、
同
地
域
と
隣
接
す
る
石
州
地
方
の
地
下
人
や
地
下
医
か
ら
、
萩
種
痘
所
で
の
伝
習
の
仲
介
や
、
小
児
へ
の
種
痘
接
種
の
依
頼
が
な
さ
れ
て
い
た
。
同
地
域
の
代
官
役
等
は
、
萩
の
当
職
所
に
指
示
を
仰
ぎ
、
許
可
を
得
た
後
、
依
頼
に
応
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
藩
当
局
も
寛
容
な
態
度
を
示
し
、
不
感
を
避
け
る
た
め
、
丁
寧
に
接
種
を
行
う
よ
う
指
示
を
与
え
て
い
る
程
で
あ
る
。
ま
た
、
萩
種
痘
所
で
は
、
藩
当
局
の
正
式
な
許
可
の
下
、
石
州
地
方
か
ら
地
下
人
及
び
そ
の
家
族
を
受
け
入
れ
、
接
種
を
行
っ
て
い
た
。
　
以
上
、
長
州
藩
に
お
け
る
牛
痘
種
痘
法
の
導
入
・
実
施
及
び
、
普
及
の
過
程
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
諸
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
史
料
の
性
格
上
、
政
策
と
し
て
の
藩
の
ス
タ
ン
ス
を
把
握
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
諸
郡
へ
の
種
痘
の
急
速
な
普
及
に
つ
い
て
は
、
藩
の
政
策
と
と
も
に
、
受
け
皿
と
し
て
の
地
方
の
実
態
究
明
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
、
萩
の
種
痘
所
で
接
種
技
術
を
学
ん
だ
多
く
の
存
在
を
確
認
で
き
た
も
の
の
、
彼
等
の
存
在
形
態
、
な
か
ん
ず
く
、
医
療
の
系
統
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
ま
で
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。
今
後
、
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
。
し
か
し
、
筆
者
に
と
っ
て
、
本
稿
は
、
長
州
藩
に
お
け
る
在
村
蘭
学
の
展
開
を
探
る
上
で
の
前
提
作
業
で
あ
り
、
大
き
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
註（
1
）
　
田
中
助
一
『
防
長
医
学
史
』
上
・
下
巻
（
防
長
医
学
史
刊
行
後
援
会
、
一
九
五
一
・
五
三
　
年
）
。
な
お
、
同
書
は
、
一
九
八
四
年
に
『
防
長
医
学
史
（
全
）
』
（
聚
海
書
林
）
と
し
て
、
　
　
上
・
下
巻
を
一
巻
に
ま
と
め
て
再
版
さ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
、
岡
原
義
二
編
『
青
木
周
弼
』
（
青
　
　
木
周
弼
先
生
顕
彰
会
、
］
九
四
一
年
）
が
あ
る
。
（
2
）
　
「
済
生
堂
」
の
呼
称
は
、
一
般
的
に
は
用
い
ら
れ
ず
、
当
時
は
「
医
学
所
」
ま
た
は
「
医
学
　
館
」
と
称
さ
れ
た
。
（
3
）
　
「
医
学
成
立
沙
汰
控
」
（
山
口
県
文
書
館
所
蔵
）
。
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
山
口
県
文
書
　
館
所
蔵
で
あ
る
。
（
4
）
　
「
医
学
成
立
沙
汰
控
」
。
（
5
）
　
「
青
木
研
蔵
よ
り
兄
周
弼
宛
書
簡
」
（
『
防
長
医
学
史
』
下
、
四
六
一
～
四
六
二
頁
）
。
（
6
）
「
江
戸
御
状
」
。
（
7
）
　
「
御
在
国
控
」
。
な
お
、
「
青
木
周
弼
父
子
」
と
は
、
周
弼
と
研
蔵
を
指
す
。
　
註
（
4
）
（
6
）
　
　
の
史
料
に
も
あ
る
よ
う
に
、
弟
研
蔵
は
、
周
弼
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
。
当
時
、
周
弼
は
四
　
　
七
歳
、
研
蔵
は
三
五
歳
で
あ
っ
た
。
嘉
永
五
年
二
月
十
六
日
、
研
蔵
は
嫡
子
雇
と
な
り
、
手
　
　
廻
組
に
加
え
ら
れ
た
。
（
8
）
　
当
職
（
1
1
当
職
役
）
は
、
藩
主
の
在
国
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
藩
地
に
常
置
さ
れ
、
国
務
　
　
に
お
け
る
最
高
の
役
職
と
さ
れ
た
。
そ
の
役
所
を
当
職
所
と
い
う
。
こ
れ
と
は
別
に
、
当
役
　
　
と
称
す
る
役
職
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
藩
主
の
在
国
参
勤
を
問
わ
ず
、
常
に
藩
主
に
　
　
従
っ
て
決
済
の
事
務
な
ど
を
補
佐
す
る
役
職
で
あ
っ
た
。
そ
の
役
所
を
当
役
所
と
い
う
。
（
9
）
　
「
好
生
堂
医
学
引
痘
沙
汰
控
」
。
（
1
0
）
　
「
好
生
堂
医
学
引
痘
沙
汰
控
」
。
（
1
1
）
　
児
玉
三
左
衛
門
と
三
宅
忠
左
衛
門
の
役
職
に
つ
い
て
は
、
「
役
員
進
退
録
」
で
確
認
し
た
。
　
　
以
下
の
人
物
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
（
1
2
）
　
「
好
生
堂
医
学
引
痘
沙
汰
控
」
。
（
1
3
）
　
「
医
学
成
立
沙
汰
控
」
。
児
玉
三
左
右
衛
門
（
当
職
用
談
役
）
・
三
宅
忠
左
衛
門
（
当
職
右
筆
）
　
　
よ
り
、
仁
保
弥
右
衛
門
（
当
役
手
元
役
）
宛
。
（1
4
）
　
「
医
学
成
立
沙
汰
控
」
。
（1
5
）
　
「
医
業
成
立
沙
汰
控
」
。
（1
6
）
　
「
諸
触
控
」
。
（
1
7
）
　
「
医
業
成
立
沙
汰
控
」
。
（
1
8
）
　
一
二
〇
六
三
・
五
〇
六
石
。
内
、
地
方
知
行
高
は
、
一
二
〇
四
〇
・
七
一
〇
石
で
、
そ
の
内
　
　
訳
は
、
三
田
尻
宰
判
の
切
畑
村
に
五
四
・
〇
三
五
石
、
山
ロ
宰
判
の
小
鯖
村
に
四
五
・
七
九
三
　
　
石
、
奥
阿
武
宰
判
の
鈴
野
川
村
に
五
二
二
・
七
一
九
石
、
小
川
村
の
上
小
川
に
三
五
二
七
・
七
　
　
七
〇
石
、
田
万
村
の
上
田
万
に
一
〇
三
四
・
九
七
五
石
、
下
田
万
に
一
九
九
七
・
三
三
三
石
、
　
　
嘉
年
村
に
○
・
四
七
五
石
、
弥
富
村
に
二
二
〇
六
・
八
三
二
石
、
須
佐
村
に
二
六
六
一
・
七
七
八
　
　
石
で
あ
っ
た
（
山
口
県
文
書
館
編
『
防
長
風
土
注
進
案
』
研
究
要
覧
、
山
口
県
立
山
口
図
書
　
　
館
、
一
九
六
六
年
、
三
＝
頁
）
。
（
1
9
）
　
八
三
七
一
⊥
ハ
九
七
石
。
内
、
地
方
知
行
は
六
六
九
六
’
六
九
六
石
で
、
そ
の
内
訳
は
、
舟
　
　
木
宰
判
の
舟
木
村
に
二
六
九
二
三
〇
七
石
、
吉
田
宰
判
の
末
益
村
に
三
六
三
〇
・
九
七
〇
石
、
　
奥
阿
武
宰
判
高
佐
村
三
七
四
・
四
一
九
石
で
あ
っ
た
（
同
右
、
三
＝
二
頁
）
。
（2
0
）
　
「
医
業
成
立
沙
汰
控
」
。
（
2
1
）
　
「
医
業
成
立
沙
汰
控
」
。
な
お
、
同
史
料
中
に
は
、
「
十
月
十
三
日
書
付
」
と
記
さ
れ
て
い
る
　
　
が
、
宛
書
の
月
日
が
十
月
二
十
四
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
十
一
月
十
三
日
の
誤
り
で
あ
る
と
　
判
断
し
た
。
（2
2
）
　
「
医
業
成
立
沙
汰
控
」
。
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（
2
3
）
　
「
医
業
成
立
沙
汰
控
」
。
（
2
4
）
　
「
医
業
成
立
沙
汰
控
」
。
（
2
5
）
　
「
先
達
而
以
来
、
於
御
当
地
牛
痘
引
種
之
儀
、
専
二
取
行
被
仰
付
、
軽
症
二
相
済
、
第
一
は
　
　
人
江
伝
染
等
之
儀
、
曽
而
無
之
趣
、
岩
国
江
相
聞
候
而
は
、
至
極
懇
望
被
致
候
、
兼
而
痘
瘡
　
　
之
儀
は
、
従
来
除
ヶ
隔
等
手
堅
示
被
置
候
事
故
、
不
図
痘
瘡
相
煩
候
者
御
座
候
時
ハ
、
遠
在
　
　
江
取
退
被
申
付
候
故
、
病
人
之
為
不
宜
否
様
、
悪
敷
相
成
候
者
多
く
御
座
候
、
彼
是
を
以
、
　
　
此
度
医
師
三
人
御
当
地
被
差
出
候
、
何
卒
於
医
学
館
引
痘
之
儀
、
執
行
出
来
、
且
岩
国
江
其
　
　
膿
を
取
帰
相
成
候
様
致
度
候
、
左
候
得
ハ
、
岩
国
二
お
ゐ
て
も
容
易
二
相
調
へ
上
下
互
二
仕
　
　
合
之
儀
御
座
候
、
右
之
趣
厚
く
御
頼
申
入
候
様
二
と
申
来
候
」
（
「
医
業
成
立
沙
汰
控
」
）
。
（
2
6
）
　
「
好
生
堂
医
学
引
痘
沙
汰
控
」
。
（
2
7
）
　
「
好
生
堂
医
学
引
痘
沙
汰
控
」
。
（
2
8
）
　
「
好
生
堂
医
学
引
痘
沙
汰
控
」
。
（
2
9
）
　
「
好
生
堂
医
学
引
痘
沙
汰
控
」
。
（
3
0
）
　
「
諸
御
書
附
」
。
（
3
1
）
　
「
好
生
堂
沙
汰
控
」
。
（
3
2
）
　
「
好
生
堂
沙
汰
控
」
。
（
3
3
）
　
「
好
生
堂
医
学
引
痘
沙
汰
控
」
。
（3
4
）
　
「
好
生
堂
沙
汰
控
」
。
（
3
5
）
　
勘
場
役
の
↓
つ
で
あ
る
勘
場
医
は
、
大
庄
屋
以
下
の
百
姓
側
の
役
人
で
あ
る
。
（
3
6
）
　
「
好
生
堂
医
学
引
痘
沙
汰
控
」
。
（3
7
）
　
「
部
寄
」
。
（
3
8
）
　
「
好
生
堂
医
学
引
痘
沙
汰
控
」
「
医
業
成
立
沙
汰
控
」
。
（
3
9
）
　
「
好
生
堂
医
学
引
痘
沙
汰
控
」
。
（
4
0
）
　
「
好
生
堂
医
学
引
痘
沙
汰
控
」
。
（4
1
）
　
「
医
業
成
立
沙
汰
控
」
。
（4
2
）
　
「
医
業
成
立
沙
汰
控
」
。
（
4
3
）
　
「
医
業
成
立
沙
汰
控
」
。
（
4
4
）
　
「
好
生
堂
医
学
引
痘
沙
汰
控
」
。
（
4
5
）
　
「
拝
領
物
書
抜
」
。
（福
岡
教
育
大
学
教
育
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）
（
二
〇
〇
三
年
三
月
一
七
日
受
理
、
二
〇
〇
三
年
七
月
一
八
日
審
査
終
了
）
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The　Introduction　a皿d　Dissemination　of　the　Vaccination　Methods　in　the　Chosh皿
Feudal　Domain
OGAWA　Ayako
The　Choshu　feudal　domain　is　a　common　topic　of　study　in　research　conducted　on　the　history　of　the　Me功i
Restoration．　It　is　fbr　this　reason　that　research　on　the　Choshu　feudal　domain　during　the　end　of　the　Edo　Era　and
the　Me茸i　Restoration，　which　has　reached　enormous　proportions，　has　necessarily　centered　on　political　history
and　economic　aspects．　The　author　has，　however，　stressed　the　effectiveness　of　fOcusing　on　the　Choshu　feudal
domain　during　this　period　from　the　perspective　of　the　history　of　Western　studies．
　　　As　is　well　known，　within　research　into　the　history　of　Western　studies　at　the　end　of　the　Edo　Era　there　are　two
schools　of　thought　concerning　the　characterization　of　Western　studies　during　this　period．　One　emphasizes　the
military　science　aspect　of　Western　studies，　while　the　other　emphasized　the　spread　of　VVestern　studies　to　the
regions，　that　is，　Rangaku　in　rural　villages．　Tb　put　it　another　way　these　two　views　are　simply　a　question　of　the　type
of　people　who　were　advocates　of　Western　studies　at　that　time．　It　is　exacdy　a　case　of　the　two　categories　put
fbrward　by　Tetsuro　Tasaki：the“politician　oriented　type　with　a　fOcus　on　getting　close　to　politicians丘om　inside　the
system”and　the“rural　village　Western　medicine　type　where　as　local　physicians　of　Western　medicine　activities
were　entirely　status　related”．　There　is　no　intersection　in　the　broader　sense　between　these　two　views　in　research
currently　being　conducted　on　the　history　ofWbstern　studies　during　this　period　and　additional　research　condnues
with　these　two　running　in　parallel　with　each　other
　　　The　author　has　previously　examined　Western　studies　in　the　Choshu掩udal　domain　from　the　perspective　of
the　Ibrmeちnamelyゆy　looking　at　it　from　the　aspect　of　military　science．　However，　the　author　believes　that　by
simultaneously　neglecting　the　latter　perspective，　namely　the　issue　of　Rangaku　in　villages，　it　becomes　impossible
to　characterize　Western　studies　at　the　end　of　the　Edo　Era．　As　has　already　been　studied　in“Bakumatsuki　Choshu－
han　Ybgakushi　no　Kenkyu”（A　Study　of　the　History　of　Western　Studies　in　the　Choshu　Feudal　Domain　at　the　End
of　the　Edo　Era）（1998），　a　previ皿s　work　by　the　author，　more　than　half　the　students　graduating　from血mous
Rangaku　schools　in　the　Choshu　feudal　domain　were　village　physicians　or　those　who　were　wealthy　local　farmers．
They　accounted五）r　86％of　students　in　Ogata　Koan’s　Tek加ku　in　Osaka　and　as　much　as　60％in　Ito　Genboku’s
Shosendo．　In　this　way，　at　the　very　least　an　examination　fTom　this　latter　perspective　is　absolutely　vital　fbr
understanding　the　true　nature　of　Western　studies　in　the　Choshu　feudal　domain．　Cognizant　of　the　points　outlined
above，　this　paper　examines　the　introduction，　implementation　and　dissemination　of　the　vaccinia　virus　by　Dutch
physician　Otto　Mohnike　while　investigating　their　intersection　with　the　latter　perspective．　It　unveils　spec近c
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aspects　while　looking　at　the　encouragement　given　to　samurai，　retainers　and　their　families　duhng　the　process　of
the　widespread　adoption　of　vaccinations，　the　establishment　and　implementation　of　vaccination　methods　in　each
coun厄and　an　approval　of　vaccinations　that　exceeded　beyond　the　geographical　bounds　of　the　domain’s　territory
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